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ABSTRAK 
 
Tutuko Firdani K2513067. Pemodelan Profil Dan Efisiensi Countercone 
Cyclone Separator Pada Sistem Gasifikasi Updraft. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi countercone 
cyclone separator pada sistem gasifikasi updraft dan profil aliran fluida yang 
terjadi pada countercone cyclone separator sistem gasifikasi updraft 
Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian eksperimen dan 
simulasi. penelitian eksperimen dilakukan untuk mendapatkan data-data 
parameter yang dibutuhkan untuk simulasi. Eksperimen dilakukan dengan 
pengujian RDF 5 limbah padat home industry mie sohun di Desa Bendo dengan 
metode Bomb Calorimeter dilakukan di laboratorium Unit Pengujian Terpadu 
(UPT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan analisis ultimate dan analisis 
proximate oleh Laboratorium Uji TekMIRA (Teknologi Minyak dan Mineral) 
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Bandung. Dari data hasil pengujian 
tersebut dilanjutkan ke simulasi dan kalkulasi menggunakan software Aspen Plus 
versi 8.8 untuk mengetahui properties gas producer yang keluar dari reaktor 
gasifikasi. Data hasil simulasi gasifikasi dengan Aspen Plus ini selanjutnya 
dimanfaatkan sebagai data parameter input untuk pemodelan cyclone separator.  
Hasil simulasi CFD software Ansys Fluent 16.2 dianalisis profil aliran 
fluida dan efisiensi pemisahan partikelnya di countercone cyclone separator. CFD 
simulasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan countercone di 
pemisah siklon. Cyclone separator dengan 3 model berbeda pada penambahan 
countercone, antara lain tanpa menggunakan countercone, countercone 90º dan 
countercone 120º. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan menambahkan 
countercone 120º di pemisah siklon meningkatkan efisiensi koleksi ash lebih baik 
diandingkan tanpa menggunakan countercone  dan countercone 90º, terutama 
pada diameter partikel ash kurang dari 1 µm. 
 
Kata kunci: Cyclone separator, Countercone, Sistem gasifikasi, Efisiensi 
pemisahan ash, CFD 
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ABSTRACT 
 
Tutuko Firdani K2513067. Modelling and efficiency cyclone separator of 
gasification proceeses. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
The purpose of this study was to determine the efficiency countercone 
cyclone separator in the gasification system and fluid flow profile that occurs in 
countercone cyclone separator gasification systems updraft 
Research to be conducted an experimental study and simulation. An 
experimental research conducted to obtain data required for the simulation 
parameters. Testing of RDF solid waste 5 home industry vermicelli noodlesin 
Bendo village with methods Bomb Calorimeter was conducted in laboratory 
Integrated Testing Unit (UPT) of Gadjah Mada University and analysis ultimate 
and analysis proximate by TekMIRA Test Laboratory (Technology of Oil and 
Minerals) the Ministry of Energy and Mineral Resources, Bandung. The test data 
was continued to use simulation and calculation software Aspen Plus version 8.8 
to determine the properties of the producer gas coming out of the gasification 
reactor. Data from gasification with simulation Aspen Plus is then used as input 
parameters for modeling the data cyclone separator. 
The results of simulation CFD software ANSYS FLUENT 16.2 analyzed 
fluid flow profile and separation efficiency of the particles in countercone cyclone 
separator.CFD simulations were carried out to determine the effect of 
countercone in cyclone separator. Cyclone separator with three different models 
in addition countercone,among other without using countercone, countercone 90º 
and countercone 120º. The simulation results show that by adding a countercone 
cyclone separator120º in improving the efficiency of ash collection better than 
without countercone  and countercone 90º, especially in the particle diameter ash 
of less than 1 µm. 
Keywords: Cyclone separator, Countercone, Gasification system, Ash separation 
efficiency, CFD 
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MOTTO 
 
ALLOHUMMAGHFIRLII WALIWAALIDAYYA WAR HAMHUMAA KAMA 
RABBAYAANII SHAGIIRAA  
“Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), 
sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil” 
 
MAN JADDA WAJADA 
“Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil.” 
 
MAN SHABARA ZHAFIRA 
“Siapa yang bersabar pasti beruntung.” 
 
MAN SARA ALA DARBI WASHALA 
“Siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan.” 
 
Baktiku UntukMu Allah SWT, Bangsa, dan Almamater UNS 
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